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式 5.8 毫米手枪是杀伤力最小的军用枪支了 [2]，主
要用于杀伤 50 米距离内的有生目标，手枪弹在




钢板后，还能击穿 50 毫米厚松木板。 这与季峻等
人的 10~20 厘米距离对猪的眼睛造成伤残有多大
的差距应当是不言自明了。 再看威力效果，手枪弹
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